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農山村地域の持続的発展に果たす集落組織の機能と役割一岩手県陸前高田市0地区を事例にして-
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1.はじめに
近年,わが国の農山村地域,特に中山間地域では,高齢化や人口減少,農地･山林の荒廃が進
行している.また一部の地域では,人口減少,高齢化により,種々の地域共同活動をおこなうこ
とが困難になっている(註1).
こうした農山村の現状を深刻に受け止める一方で,今後の農山村地域の持続的発展においては,
地域に残されている人材や資源に目をむけ,そこにある新たな可能性を見出し,積極的に展望を
描くことが重要である.小田切〔5〕は,農山村の再生策は,｢地域の力｣の中から析出し,｢暮らし｣
の視点から組み立てていくことの必要性を指摘しているが,こうした地域の潜在能力がどういう
ものであるかについては,今後,多方面からの分析の積み上げが必要であろう.
そこで本研究では,農山村地域に存在する種々の集落組織に焦点を当て,その実態と活動を調
査し,農山村地域の持続的発展に果たす集落組織の機能と役割を明らかにすることを目的とする.
以下では,岩手県陸前高田市に存在する中山間地域の事例を対象に分析する(註2).対象と
する0地区は′山村部に位置し,高齢化･人口減少が進行する地域である.しかし,地区内には種々
の組織が存在し,活発な活動をおこなっている.とりわけ外部の主体と巧みに連携する外交力や,
地区の若年層の関心を郷土-と向けさせ,彼らの郷土愛を育む教育力は,当地区が独自に有する
特性である(註3). 0地区の種々の組織の実態把握から,0地区の有する独自性の源泉に迫りたい.
註:1)大野〔6〕はこうした現象を｢限界集落化｣と呼び,農山村地域の荒廃に警鐘を鳴らしている.大野
によれば,限界集落とは, 65歳以上の高齢者が集落人口の50%を超え,冠婚葬祭をはじめ田役,適
役等の社会的共同生活の維持が困難な状態にある集落のことである.限界集落化は全国の特に中山間
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地域において進行してレ　ろ.
2)以下の調査結果は,三!007年9月～2009年11月にかけて,十数回にわたっておこなった現地調査に
よるものである.
3)これらの点については,両角和夫｢論点　集落の主体性(2009/ll/16/月曜B,日本農業新臥1面)｣
でも触れた.
2.対象地域の概要と歴史
岩手県陸前高田市は,岩手県の南東部,宮城県と
の県境に位置する(第1図).太平洋に面しており,
漁業が盛んである一方,内陸には豊かな山林が存在
し,山から海までがワンセットになった地域である.
研究対象地は,岩手県陸前高田市矢作町0地区で
ある.以下,対象地区の現況を述べる.現在の0地
区は,山間部に位置し,面積35.81km2,世帯数113
戸,人口364人(註1),周囲を山に囲まれた｢隠れ里｣
的な地域である. 0地区の存在する矢作町は,振興
山村地域に指定され,さらに,矢作町を含む6町で
構成される陸前高田市は準過疎地域に指定されてい
る(註2).
0地区の人口構成を第1表に示す.表から分かる
ように, 65歳以上人口が全体の42.3%, 14歳以下
人口の割合が8.8%と,少子･高齢化が進行している.
次に, 0地区の世帯数および世帯人員を第2表に 第1図　陸前高巴市の位置
示す.世帯人員別の世帯数をみると,独居世帯が19
世帯,二人世帯が34世帯存在し,これらを合わせると全体の5割弱にも達する.これら世帯は,
実態としては高齢者が構成員であるとみられ,高齢者の生活において種々問厚が生じている(註
3).ただし, 0地区の世帯数は明治期からほぼ100程度で安定しており,今日においても極端
な減少は見られず,対象地区の特徴である.
第1表　0地区の人口構成(1985年と2005年の比較)
人口 
総数 ?ﾓ?ﾜ?15-64歳 田Xﾜ闌?2?-14歳 ?RﾓcHﾜ?
512 涛b?13 ???8.8 田??
364 ?"?78 蔦?B?.8 鼎ゅ?
0.71 ??2?.57 ?經?0.47 ?繝?
資料･陸前高田市統計書･国勢調査(各年)
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第2表　世帯数および世帯人見
世彬人員 ?)???g.帯人員別,LR-常数 
1人 ?? 釘? 澱?人 以上 
1985 ?ﾙ??12 ?#2? ?r?2 ?R?4 ?b?1 
割合 ?100.0 澱絣?2.0 ?r纈?2,2 免ﾂﾃB?3.0 ?r??
2005 ?ﾙ??64 ???9 ?B?5 ??10 釘?0 
割合 ?100.0 ?b繧?0.1 ?2??8.6 唐繧?.5 唐繧?
2005/1985 ?.71 ?纉"?.38 ??b?.68 ?紊?0.71 ??R?.48 
賓料　陸前高田市統計書･国勢調査(各年)
次に, 0地区の経済状況についてみてみよう.まず,産業別従業者数(15歳以上)を第3表
に示す.産業三分類でみると,第1,2,3次産業にほぼ均等に従事しており,第2次産業でやや多
いことがわかる.産業大分類でみると,農業の従事者が42人ともっとも多く,次いで製造業38人,
建設業26人という順になっている.次に,就業者の従業地を第4表に示す.これをみると7割
弱が自宅外-と働きに出ていることが分かる.
第3表　産業別従業者数(15歳以上) (1985年と2005年の比較)
2005(H17) 劔剴?コ?c??
第1次産業 劔劔???仂b?
農業 剽ﾑ業 刹刹ﾆ 
58 (33%) 鼎"?????S?ゴ"R?
第2次虚実 劔劔?(鵁蝌ｼb?
鉱業 剏嚼ﾝ業 剳~造業 
64 (37%.) ??#b?3?都??s?ｲﾂ?
第3次産業 劔劔?8鵁蝌ｼb?
運輸.通信 業 ?R?ﾆｨ?HHｼbﾂ??り?I?b?燉Z.保険 業,不動産 農 ?Bﾘ7(5伊2?纓ﾃ.福祉, 教育.学習 支援業 佰ik?
53 (SOD/.) 迭?5 ??5 ?B? 鉄????
就業者計 劔劍?ｼh?ﾇb?
175 劔剴#ビ
姿料- ｢陸前高田市統計書｣ (2008年版)
註　電気･ガス･水道業.は該当なしのため表から省いた.
第4表　従業地別15歳以上就業者数
総数 俾??X?ｼb?ｩ宅外の市内で従業 侈y>?ﾈ?*ﾉ?,X?ｼb?ｼ県で従業 
175 鉄b?0 ??9 
架料｢陸前高田市統計書J (2008年版)
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次に,第3表の就業者数上位3産業のうち,農業は後に触れることにし, 2, 3位について,
その中身に若干触れておきたい.
製造業については,近隣の自動車部品工場や,市内の水産加工工場-の就業機会がある.
前者については, 0地区の中心部から4km程度の場所に,自動車部品工場(ワイヤーハーネ
ス製造)が存在し,ここでは大手国産自動車メーカーの高級車向けの自動車部晶が製造されてい
る.これまでのヒアリング結果によると, 0地区の主婦の多くがパートとしてこの工場に勤めて
いる.また,後者の水産加工工場については, 0地区から車で20分程度,市内の海に面した気
仙町,米崎町にそれぞれ水産加工場が存在する.これら工場にも, 0地区から主としてパートで
就業している.
次に建設業であるが,岩手県気仙地方は｢気仙大工｣の名で知られるように,古くから大工･
左官業が発達している地域である.そのため0地区でも,大工や左官として生計を立ててきた
世帯がみられる.またそれだけでなく,戦後,公共事業の増大とともに土木･建設業が発達し,
近隣の土木･建設会社-就業したケースもみられる(註4).
以上に挙げた産業の状況であるが,どの産業も停滞もしくは縮小といった見通しである.製造
業については,生産拠点が海外-と移っており,国内に残された工場も厳しい経営状況である.
建設業については,在来工法の住宅が減少し,職人が必要とされなくなっている状況の一方で,
公共事業の削減等による仕事量の減少により,建設業全体で事業縮小や廃業が相次いでいる(註
5).
なお,従業者には含まれないが, 60歳以上の高齢者のなかには,無職だが年金を受給してい
る者がおり,前述のように65歳以上の高齢者が4割強存在することを考慮すれば,年金収入に
依存する世帯も多く存在する.
では次に,地区の第1次産業,農林業について概観する.はじめに,農業についてみてみたい.
第5表のように, 1970年より徐々に農家数が減少している.総戸数も減少しているが,非農
家数は逆に増加しており, 2000年では3割弱となっている.
農家を専兼別でみると第6表のようになる. 1970年時点で既に兼業率が100%近くである,
年を経るごとに第2種兼業農家の割合が高まっており,農家の農業-の依存度が年々低下してい
ることが分かる.ここで専業農家については,数字上は増加傾向にあるが,実態としては,積極
的に農業一本で生計を立てていく農家が増えたというよりは,むしろ第1種兼業農家が兼業先を
第5表　農家戸数の経年変化
年次 們?B偉ｲ?刳ы?%) 
総戸数 僞?i???_家数 鍛2b??_家数 
1970 ?#?110 ???5.3 ?3?縒?
1985 ?#b?7 ??77.0 ?#2??
2000 ???5 ??73.3 ?b縒?
2000/1970 ?纉?0.77 ?緜2?.86 ?繝?
2000/1985 ?纉"?.88 ??r?.95 ??b?
資料. r2000年A林業センサス｣, r陸前高田市統計書｣ (2005年版)
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第6表　専兼業臥　農家戸数
資料｢2000年農林業センサス｣
註･ただし, 2000年の第2種兼業農家数には自給的農家も含む･
失った結果である.
次に農家の兼業従事者数および雇用形態を第7表に示す･ 1970年代には,男性では出稼ぎ,
女性では日雇い･臨時雇用が主流であったが, 2000年にはそれらの比重が下がり･男女とも恒
常的勤務の割合が多くなっている.ただし,表のとおり, 2000年の兼業従事者数は1970年に
比べて,男女とも半減しており,兼業先の雇用機会の狭小さがみてとれる･
農家の経営規模は第8表に示される･これをみると,全体的に小規模な農家が多いことに加え,
最近では自給的農家が増加していることが分かる･
第7表　兼業従事者
年次 ?劔女性 
合計 ???韜R?｢ユL按 偃X,?｢?ｩ一岩瀬慧 俘xﾇb?ﾎ∃脚 ???dﾈ彝?蛯ﾉ臼 俾?ﾉ5ｹvﾒ?
榔 ?ﾂ?ﾙ一柳当雇 劔$?ぎ 佻帝}X碧Nｲ?
1970 ?cr?7 都2?0 ??80 ?R? 鉄2?2 
1975 ?s2?3 都2?8 鼎2?3 ??4 ?r?2 
1980 ?CR?6 鼎?57 迭?1 ??3 ?B? 
1985 ?#?47 ?"?2 ??62 ??4 ?b? 
1990 ?#2?7 ?r?0 ?B?2 ?R? ??7 
1995 涛r?5 ?B?5 ??6 ?R? ?r?3 
2000 ?ﾃs2?1 免ﾂ?5 免ﾂ?3 ??0 湯? 
資料:｢2000年農林業センサス｣ 
註　ただし, 2000年は販売農家のみを対象
第8表　経営耕地面積規模別農家数
年次 ????)i?0.3～0.5 ?ﾃT｢ﾒﾓ??1.0.-2.0 ???2??.Oha 以上 俾从ｹ4僞?柵?瘧O規定 販売農家 
1970 ??18 鼎B?7 ?? 梯? 1975 ??25 ??,27 ?? 梯? 1980 ?R?3 ?E2?9 ?? 梯? 1985 ?R?3 ?b?3 ?? 梯? 
1990 ??7 ?B?8 ?? 免ﾂ? 
1995 ??9 ?b?7 ?? ?r? 
2000 ??3 ??17 ?? ?2? 
督料　r2000年農林業センサス｣
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次に, 2000年時点での地区の農業概況をみる.地目別の経営耕地面積は第9表に示されると
おりである.田,畑について,農家の平均経営耕地面積を算出すると,田で33a,畑で26a,と
なり,きわめて零細であることが分かる.作目では米に加え,露地野菜,工芸作物(タバコ),
果樹,肉牛等であるが,どの経営も零細規模である(註6).
次に,耕作放棄の状況であるが,耕作放棄地は1970年から30年間で増加し, 2000年には経
営耕地面積の2割弱にまで及んでいる.この間,経営耕地面積は減少を続け, 2000年には1970
年時の3分の1,面積で約25haの減少がおきている.この減少分には,耕作放棄だけでなく,
原野や山林に変わったものも含まれると考えられ,問題は数字でみるよりも深刻である.
第9表　経営耕地面稚(地目別)
地目 ?2??畑(a) 假x?&竊??ﾊ積計ta) 
経営耕地面積 ?ﾃ?B?,185 ???,089 
うち,販売農家 ?ﾃC湯?,013 ???,612 
資料. ｢2000年農林業センサス｣
次に,森林の管理状況であるが,残念ながら,森林管理状況のデータは存在しない.ただし,
地元森林組合-のヒアリング結果によれば,森林面積の約7- 8割で行われるべき森林施業がな
されていないとのことであった(註7).また,筆者が以前,陸前高田市の森林を対象に試算し
たところ,実施すべき面積3,006haに対し,未実施面積は2,798ha,つまりおよそ9割の森林で
管理が十分でないという推計結果になった(註8).
これらの結果から, 0地区では農地･森林の荒廃が年々深刻になっていることが分かる.
以上みたように, 0地区では,少子･高齢化,人口減少が深刻化する一方,農林業の衰退と兼
業機会の縮小が進行し,農地･森林の荒廃も始まりつつある.まさに問題が山積しているわけで
ある.
次に, 0地区の村落構造を図式化すれば,第2図のようになる.
矢作町には3つの小学校区が存在し,各校区に1つずつコミュニティ推進協議会という組織が
存在する.そのうちの1つが0地区コミュニティ推進協蕎会(以下, 0協議会と略記)であり,
本研究で対象にする0地区である.
0地区は3つの行政区(A区,B区,C区),4つの部落会(A区公民館,B区公民館,Cl部落会,
C2部落会) (註9)で構成され,さらに9つの小字(al, a2, bl, b2, cl～C5)に細分化される.
また, 3つの行政区とほぼ重なる形で, 3つの農業集落が存在する.
次に, 0地区の歴史について,その変遷を簡単に見ておきたい. 0地区では,江戸後期に桐屋
製鉄が行われており,地区の中心産業であった.桐屋では木炭を用いるため,畑屋と並行して製
炭業も盛んになった.
明治初期には畑作(麦,雑穀)が中心で,山桑を用いた養蚕も行われていたが,いずれも自給
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資料:筆者作成
第2園　0地区の村落構造
用であった. 1894年(明治27年)に地区内に製
糸場が建設されてからは,畑にも桑が植えられ,
養蚕が盛んに行われた.このころ畑では麦,秤,
大豆を植える　r二年三作｣体系がほぼ完成してい
たとみられる.製糸工場ではボイラーを動かすた
めに大量の薪が使われ,これらは地区内の山林か
ら搬出された.こうした製糸工場中心の経済は明
袷,大正を経て昭和初期まで続いた.
昭和初期に製糸場が休業してからも,養蚕業は
続けられ,さらに製炭業と馬産業も盛んになり,
戦後, 1955年頃まではこれらの産業が地区経済の
中心であった. 1955年には開田事業が行われ,也
区民の念願であった米の自給･販売が可能になっ
た.
その後,エネルギー革命の到来により,製炭業
は廃れ,馬産業も衰退した.代わって登場してき
たのが酪農業であり,市内の大手乳業会社の工場
の存在もあり, 1940年代後半以降,漸次取り組まれていった.しかし,乳製品需要の減退を受けて,
1975年に工場が閉鎖され,酪農業も衰退した.一方で, 1950年代に始まる高度経済成長の好景
気の煽りを受け,建設業を主とした出稼ぎが多く見られた.
高度成長期が終わり,出稼ぎによる収入があまり見込めなくなる一方で,減反政策や木材価格
の低迷により農林業にもかげりが見え始めてきた.こうした状況が改善する兆しもないまま,農
林業は漸次衰退を続けており,今日では地区内には安定的に他産業並みの収入を得られる産業は
ないと言える(註lo).
註: 1)以上, 2005年国勢調査結果より.
2)以上岩手県公式ホームページ(http:〟www.pref.iwatejp/) ,地域振興部地域企画室企画担当ページ
より.
3)たとえば通院や買い物の不便さや高齢者が病気で倒れた際に発見が遅れる等の間膚である.
4)以上2,3位の産業の内容については, 0地区コミュニティ推進協議会会長-のヒアリング等,現
地調査結果による.
5)以上市産業の状況については,陸前高田商工会事務局長-のヒアリング内容による. 2007年2月,
調査実施.
6) 2000年農林業センサスによる.
7)現･陸前高田市森林組合参事-のヒアリング結果による.市内人工林のうち,除間伐等が適正に行わ
れているのは2-3割穣度である,との見解を示された. 2004年7月,調査実施.
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8)詳しくは､平口〔1〕を参照されたい.
9)当地方では地縁的なまとまりを指す意味で,慣習的に｢部落｣という用語が使われており･差別的な
意味合いは一切含まれていない.本稿では上記の意味として｢部落｣という用語をもちいる･
10) 0地区の歴史については,平ロ【2),および岩手県陸前高田市〔3〕 〔4〕を参照されたい･
2.対象地域の概要と歴史
1)多様な組織とその概要
o地区では,住民を構成員とする種々の組織が存在し,それぞれ異なる活動領域と存在領域を
もつ.以下では,それら組織の概要について,順にみていきたい.
(1)生産組織一農業
農業生産にかかわる組織として.まず中山間営農組合(以下,中山間組合と略記)が挙げられ
る.この組合は行政区の区域とほぼ同じ領域で3つ存在する.中山間地域等直接責払い制度(以
下,中山間制度と略記)でつくられた組織であり,現在まで交付金の対象となっている･制度上
は畑地も対象となるが,組合員は水田農家のみである.
米の生産調整-対応する組織として水田営農組合が挙げられ,これも行政区とほぼ同じ区域に
3つ存在する.ただし,生産調整は属人主義,中山間制度は属地主義であるため,中山間組合と
は異なる組織である.組合の構成員は各区の水田農家である.
o地区ではほとんどの水田農家が基幹三作業(耕起･代かき,田植,刈取)を自己で行っているが,
一部では作業受委託や伝統的な共同作業である｢結｣も存在する.作業受託は1戸の農家が個人
で行っており, 15戸の農家から約2ha,作付面積割合で0地区全体の13%弱を作業受託してい
る.また｢結｣は親類関係をもつ農家4戸で行われており,面積75a,作付面積割合で全体の約
5%が共同で耕作されている.
農業水利に関する組織では,地区内を流れる0川の東側と西側に2つの水利組合が存在する･
もとは土地改良区として同一の組織であったが, 1975年の改良区の解散を受け,新たに組織さ
れた.東側はB区の農家が中心で組織され,西側はC区の農家と一部B区の農家で組織されて
いる.なおA区については沢水が用いられているため,水利組織はない.
(2)生産組織一林業
地区内の林業生産を担う組織として,造林会が挙げられ, 0地区全体で22組織存在する(莱
lo衷).ほとんどの造林会は,旧村有林(註1)と分収契約(三公七民)を結んで造林をしたも
のである.組織の規模は, 2人～40人と幅があり,構成員の関係も,血縁関係,地縁関係や宗教･
信仰関係等,種々存在する.なお造林会は現在でも,市区域に存在する森林組合に賦課金を支払っ
ている.
(3)行政関連組織
行政関連組織では,行政の下請け組織である,行政区が設定され,地区内に3つの行政区が存
在する.行政区ならびに行政区長は,陸前高田市区長設置条例において定められ, ｢この条例は,
本市行政事務の円滑なる処理,市民の利便及び区内の振興のため,市内を区域に分ち,区域内の
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第10表　造林会の名称
A区 傳区 僂区 
令称 亊hﾅr?ｼ称 亊hﾅr?h,称 刳ﾖ係 
al造林会 兀Ix陞?山神講 伜)??I二卓二内林★ 剄s政区 
海嶺神社 ???BljlI内林 俎9?自??3山神講 剋R神 
al山神 伜)??F共済造林 ?y7?愛宕様 剞_社 
A区部落造林 俎9?ｾb?l部落林 ??雕?C区部落造林 剄s政区 
a2造林振交会 兀Ix陞?B[引下f1地道休 俎9?ｾb?5山神講 剋R神 
A区rTl地造林 俎9?ｾb?2庚申謙 儘ﾙ??_明講 剞_什 
和親全 剏潔?
C1.C2庚申 白?M申 
新C5LEJ神 ?lH神 
C3共済造林 剞ｧ度 
瞥料　陸前高田市森林組合資料による.
註★ C区内林のみ私有地を利用し,その他はすべて公有地(旧財産区)を利用している.
所掌事務及び担当者について定めることを目的とする｣とされている.主たる所掌事務は,行政
から市民-の種々の情報伝達である.
行政区は複数の班で構成され,各班に1名の班長が置かれている.班のルーツは,戦時中の隣
組組織にある.
また,納税に関する組織として,納税貯蓄組合が挙げられる,納税貯蓄組合法に基づく組織で,
個人ではなく集団として納税することで一定の補助金の交付を受けることができる･ 0地区には
行政区の領域に,それぞれ3つの組合が存在する.
(4)生活･福祉関連組織
生活･福祉関連組織では,地区の領域に0地区コミュニティ推進協議会が存在する･協議会
は市によってその設置を推進された組紙であり, 0地区では1980年に協議会が設立されている･
協議会は7つの専門部会(健康,教育,生活,防犯産業,ふるさと,地域振興)をもち,活動
をおこなっている.協議会の会員は0地区の全戸である.
また0地区全体の組織として, 0婦人会,老人クラブ,体育協会が存在し,住民の生活･福
祉を活動領域とする.
前述のとおり, 0地区には4つの部落会が存在し,生活･福祉に関連した活動が行われている･
協議会の活動に比べ,各地域の実状に即した特色のある活動がなされている･
また,特に冠婚葬祭に関わる組織として,親類組織が挙げられる.地区内には, A区に3つ,
B区に3つ, C区に4つ,計10の系統が存在し,それぞれ地理的に近接した一定の集団を形成
している.それぞれの組織単位で冠婚葬祭に関わる行事がとり行われている.なお親類組織には
属さないが,兄弟姉妹が他家に嫁ぎ,その後も親密な関係が築かれている例もみられ,広範囲な
親類ネットワークが地区内に形成されている.
消防組織としては,消防団が存在する.町域を単位に1つの消防団が組織され,その中の3つ
の分団の1つが0分団であり, 0地区の壮年層の男性で組織されている.
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(5)環境保全組織
環境保全組織としては,自然愛護少年団が存在する.この組織は0地区の小学生によって組
織され,緑の少年団活動の一環で行われている.主な活動内容は,自然環境に関する学習会や炭
焼きの実践,募金活動,地区のイベント-の参加である.
また,地区内の体験交流促進センターを拠点に活動するホロタイ研究会では,地区内のトレッ
キングコースの整備･草刈り活動に取り組んでいる.ホロタイ研究会は地区の住民27名で組織
され,協議会とは別組織であるが,協議会の種々の活動に協力しており,実質的には協議会の実
働部隊としての意味合いが強い組織である.
道路環境の保全では,道路安全愛護会の活動があり,年2回の草刈りがおこなわれている.当
会は行政区単位で組織されており,実質的には行政区が実施している.
農地環境の保全では,中山間組合の活動が挙げられる.地区内には地権者によって耕作を放棄
された田が一部存在するが,組合によって保全管理がなされている.
(6)地域づくり組織
地域づく.り組織としては,協議会の活動が挙げられる.協議会では,年1回の地区イベントの
開催や各種講演会を主催し,地区の活性化活動に取り組んでいる.また協議会とホロタイ研究会
が連携し,立教大学の林業体験受け入れや東北大学と連携した木炭発電等の活動がおこなわれて
いる.
(7)文化関連組織
文化関連組織では,郷土芸能保存会が挙げられる.地区には3つの行政区の領域にそれぞれ3
つの郷土芸能が存在し,保存会によって保存･伝承活動がおこなわれている.
また当地方に存在する虎舞,七夕祭りといった伝統行事は.これまで部落会の単位で伝承がお
こなわれてきたが,近年は幼少年層の減少により,活動を休止している.
(8)社会教育組織
社会教育組織では, 0地区の住民を対象に公民館活動を担う0公民館が挙げられる.活動では,
敬老会や健康･衛生の知識を学習する高齢者教室や成人教室がおこなわれている.
(9)教育組織
教育組織では, 0小学校が挙げられる. 2010年1月時点で児童数は11名である.また中学校
は町域で1つ存在する.
(10)宗教･信仰組織
o地区には2つの神社が存在し,小字al, a2, blの集合と小字b2, cl～C5の集合で氏子集
団を形成している.かつてはそれぞれで祭りをおこなっていたが現在は休止している.また, 0
地区のほぼすべての住民は,町内に存在する真言宗の寺院の檀家である.これら以外に,地区内
のいくつかの地域で庚申信仰や山神信仰が伝えられており,庚申講,山神講が存在する.
2)集落組織の活動分野と存在領域
以上でみたように, 0地区では多様な活動分野の集落組織が,異なる領域に重層的に存在し,
地域社会を形成している.これらの活動分野と存在領域についてまとめれば第11表のようにな
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第11表　集落組織の活動領域と存在領域
者央-存在令白蝶-広 
小字.その他 俑???ﾉ%?｢?YIx?2鞅9?ｾb?コミュニティの単位 (小学校区) ?ﾈ?8ﾈ??
宿 動 分 野 ?h蝎???E?b?汲｢ ?dﾄｦﾈｭH?E?xﾘr?Y68?E?xﾘr?R?生産受託者) ?
利組合 
-林業 ??????ﾂ?部落会有休 行政区有林 紳 ?lR財産区 
社有林 
行政事務 関連 儉r厭y?? 俎9?ｾb?ｹ?)??x樞?
生首富.福祉 関連 ?Xｦﾙ???迫脂?仄hｶ8橙?tｩ?ﾈ橙驟i?4??R??支ｺh橙?ﾁ防EfJ 
親類ネットワーク 
環境保全 ?道路安全愛護会 中山間取今 ?ｨ8ﾘ5?8ﾊHｸh橙??(芥ﾎﾈ晳D?ﾂ?
地域づくり ?部落仝 仄hｶ8橙?ｨ8ﾘ5?8ﾊHｸh橙?
文化 ?郷士芸能保存会 ? 
社会教育 ? 仄id??ﾏij?乖?竰?
教育 ?部落会(子ども会) 傅ﾈｧxﾕ｢?中学校 
宗教.信仰 俎Y?｣??靫ﾙ??氏- ??h?&2?(.集EfI 
深料　筆者作成.
註1)　財産区に移行後,現在は市有林となっている.
4.主な集落組織の活動内容と機能
これまで地域内の異なる領域に重層的に存在する集落組織についてみてきたが,これらは地域
社会にとって,どのような機能を果たしているのか.次にこの点について検討するため,まず主
要な組織の活動の内容について見ておきたい.以下では, 0地区に存在する協議会,行政区,部
落会,中山間組合,郷土芸能保存会について順に調査結果を示し,それら組織の活動状況を分析
する.
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1)主な集落組織の活動内容
(l) 0地区コミュニティ推進協譲会
陸前高田市内には,小学校区を単位としたコミュニティ推進協読会が11存在し,その1つが
o地区コミュニティ推進協議会である.
市内の各協議会は,市によって設立を推進された経緯がある. 1979年,陸前高田市は｢コミュ
ニティ推進要綱｣を庁諌決定し,自主的なコミュニティ活動の推進や,コミュニティ活動の拠点
施設としてのコミュニティセンターの整備,さらに住民と行政の連携のためのコミュニティ推進
機構の構築が明記された.その背景としては,当時,市中心部で人口の集中が進む一方で,市周
辺部では過疎化が進行し,どちらの地域でも地域近隣共同社会の存立が危倶される状況がみられ
たことが挙げられる(註1).これにより, 1980年, 0協議会は設立された.
現在,市では協議会が行うコミュニティ活動を推進するため,諸活動の事業費や専任職員に対
する事業費の補助をおこなっている.
o協議会は, 0地区の住民112戸(2007年)をもって組織され,協議会は委員会,役員会,
専門部からなる(第12表).
第12表　0協謙会の概要
構成員 ?&霎i?ﾌｲ??ﾌｳ､?鋳?
体制 冩?X橙ﾈ効醜橙ﾉ?nYYB?
役員会 ??s?ﾂﾉYｸ檠+s9kﾂﾉYI+sykﾂﾉYｹYI+s??
名,監事3名 
委員会 ??SS冖ﾃｩo?Rﾈﾗ9?ｾi+rﾉLy+rﾉWy?YI??
表等で構成 
専門部 伜仂iYBﾈﾉ(ﾔ餾Bﾉ?孜YBﾉ?ｨ浦Bﾉf鵜iYBﾈ-2?
るさと部,地域振興部 
主な部活動 伜仂b?n域イベント(祭)の開催,シイ 
タケ栽培体験教室開催,立教大学 
林業体験受け入れ,東北大学と連 
携した木炭発電 
健康 ?*H.??(,h.(+x+?ﾈ,ﾈ徊8馼ｼb?
の実施 
教育 ?h･Xｧx?,ﾉ??ﾈ揵(hｧxﾕｨﾗ8饕ﾒ?
り参加 
生活 ?hｨ位?ﾈ+X暮:?
防犯 佰?ｨ??ﾗX?檍,ﾈ､ｨﾜ2?
ふるさと ?x8ﾈ6(4ﾈ984?H檍,ﾈ､ｨﾜ2亥(､ｨ*ｲ?
郷土芸能活動の支援 
地域振興 ?ｨ?8??ｸ5x､ｩ?阨阮2ﾂ?
交流促進センター-の協力 
資料:0協議会資料ならびにヒアリング結果による.
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委員会は協議会の最高機関であ
り,地区の組織(公民館,行政区,
隣組,婦人団体等)を代表する委
員59名をもって構成されている.
役員会は,協議会の円滑な執行
を司る目的の下,委員の互選によ
る役員で構成され,会長1名,副
会長3名,部長7名,副部長14名,
監事3名となっている.
専門部は,協議会の活動を具体
的に実践活動するために,委員を
もって構成される.専門部は7つ
存在し,それぞれ産業,健康,教育,
生活,防犯,ふるさと,地域振興
である.
0協議会の活動は,各部によっ
ておこなわれている.主な部活動
は次のようである.
産業部の活動では,地域イベン
ト(祭)の開催,シイタケ栽培体
験教室開催,立教大学林業体験受
け入れ,東北大学と協働した木炭
農山村地域の持続的発展に果たす集落組織の樵能と役割
発電等,都市農村交流や地域づくりに関わる活動を行っている.
地域イベントである地区の祭は, 1987年から毎年開催されている.地域おこしを目的に開催
されており,戦前から地区で生産されてきた木炭をテーマにして,各種催しや農産物直売が行わ
れる.最近では来場者数が3,000-4,000人にのぼり,市内でも有数のイベントに成長している.
立教大学の学生を招いておこなわれる
林業体験では,市との協力のもと,体験活動の支援や郷土料理講習,民泊受け入れ等をおこなっ
ている.
また, 0協議会では地区の代名詞ともいえる木炭の多様な利活用方法を考案しており, 2006
年には東北大学と協力して,木炭を用いた発電の実証試験を開始している.
なお特に産業部の活動に際しては,ホロタイ研究会が全面的に協力しており,実質的には協議
会の実働部隊となっている.
健康部の活動では,市社会福祉協議会主催の｢うるおいとやすらぎの家｣事業が実施され,高
齢者の健康づくり活動がなされている.教育部では生涯学習の推進や代表者による小中学校行事
-の参加がおこなわれている.生活部では,生活見直し運動を実施し,祝儀･香典の金額統一を
図っている.防犯部では,交通安全講習会の開催をおこない,高齢者の交通事故防止に努めてい
る.ふるさと部では,郷土芸能活動の支援として,地域イベント(祭)における公演機会を提供
している.地域振興部では,協議会の活動を情報発信するために,ホームページの開設･運営を
行っている.
このように0協議会は, 7つの部活動のもとで,広範囲かつ多彩な活動をおこなっている.一一
方では地区内の生活,福祉,文化,教育といった地道な活動をおこないながら,他方では環境保
全や地域づくり,さらには大学等の外部主体を巧みに引き入れ,連携するといった,他からの注
目を集める活動を展開している.
(2)行政区
行政区は,行政によって設置された組織であり,行政の下請け組織である_ 0地区毎3つの行
政区の概要は第13表に示される.
表の通り,行政区の活動は行政からの情報伝達が主であるが,衛生･環境整備にかかわる組織
も行政区に付帯されており,住民生活において不可欠な活動がおこなわれている.
(3)部落会
行政区が公設組織であるのに対し,部落会は旧来の地縁自治組織を母体とした自主的な組織で
ある.概要を第14表に示す.
各部落会には域内の全戸が参加し,会費を集め,8等して会を運営している.部落会の主な財産
には公民館施設があり,住民によって管理されている.また部落単位で造林会が組織され,共同
で山林を所有している(前掲,第10表).
会合は, A, Bでは行政区の会合とあわせておこなわれているが, Cl, C2は行政区の領域と
一致しない理由から,別途会合を開いている.
部落会は,近隣世帯で組織された複数の班で構成されている.班では,月1回,公民館の清掃
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第13表　行政区の概要
A区 ?ｾb?区 
含まれる部落会- ?ｾhﾏij??B区公民館 ?ﾂﾄ3)YIx?r?
戸数 ?28 鼎r?
班の数 途? 途?
行政区長の仕事 俎9?*?x,ﾉ[h?GｩW｢ﾉ^Xｾ?"?tの集金,役所-の届出,学校関係の文書の配布.等. 
公衆衛生組合.道路安全愛護会の長を兼任するのが通例. 
交通安全協会矢作分会副会 ?X･?･)_h.ｨ,?x,ﾈﾝ?ｹ??ﾟ農業共済組合の長を兼阻 
良,福祉協議会14区評議委 倚Bﾈ??5??亊h+x.??x,? 
員を兼任.区では充て職とな っている. 偬?や?
定例会の回数 ?ﾘ橦ｩD???ﾈ竰?
総会の内容 仞b靠ij??ﾈ檍ﾇi_???公民館の会計報告, 仞i+rﾉLy+x,ﾉ?D2?
納税貯蓄組合の会計報告, 陶Eｹ?)??xﾘx,ﾈ檍ﾇi_?? 
郷土芸能保存会の活動報告, 陶(h?ｭH?E?xﾘx,ﾈ檍ﾇi_?? 
テレビ組合の会計報告,等 鐙ｻﾙ7佗ﾉEﾉ]ｹ?檍,ﾈｨ?饑?? 
;区内造林会の会計報(13-. ?
:消防の連絡,等 ?
公衆衛生組合の活動 倡y.?87?ﾂﾉo(ﾝﾉ9?ﾈｺI:?y?ﾂ?
道路安全愛護会の活動 ?Ii?ﾉ4H?+??ｪ?D???
資料　現地調査結果による.
第14表　部落会の概要
名称 ?ｾhﾏij??B区公民館 ?ﾉYIx陞?C2部落会 
戸数 ?姥I??8世帯 ??)??8世帯 
班の数 途? 汎?3 
運営体制 ??s?会長1 ??s?駟k?s"??ｷ1,副会長1,庶務 会計1,連絡員3 
財産 佰ij?鎚?}?公民館,山林 兀Ix陞?墜ﾆﾆﾉ}?公民館,山林 
収入(会費) ?ﾃS?冷?りﾌｲ?,000円/午.戸 ??R?.000円/午.戸 
収入(その 他) 佰ij?俶yw??W2?葦｢?なし ?闔h,ﾉkﾈ?ﾘ,ﾈｯ?B?)??公民館使用料(不定期) 
支出t施設管 理費ー ?Hｴ9?ﾈｸ(-ﾘ竧.????M水費 佰YDﾙ?(R??M水着 
総会 僖??ﾃ8ﾈ?ﾈﾗ2?N1回,3月の行政 儻9.葦｢ﾉTｹwh,??h,H?-ﾈ.?年1回,1月1日に行う. 
政区の総会を兼 ねる 仞h,ﾉ?檍/?8,ｸ.??ﾌｳ?ﾈ???
公民館(鍾 佇??ﾃyLx,ﾈ鰓??回,5班U)持ち ???ikﾈ?R傲?ﾂ以??ﾃILr??回,草刈り.消掃I舌 
物)の滴婦活 動 ????回り,1戸1人出役 牛2回草刈り ?X鰄+??ｒ?ｮ(婦人部組織担当) 
その他の会 ????R?年1回.地区民運動 刔3???暢暮:陞?ﾈ檍ﾘr??札親睦会を兼ねて 
合,集まり 刮???ﾌ定例会(10 儻9.葦ｨ,ﾉ?g(橙以?ﾓH?ﾈｼR?[税貯蓄組合の会合を 
月) ?x6穩ﾘ6X4)9鋳?ｨこなう 
第4月王は月1回集まり 儻y?YI??*??
その他の活 動 ????R?特になし. ????R?地上波デジタル放送の 開始に備えた積立 
過去に行つ 佻YY??ｹ?Yuｲ?ﾕ舞.七夕 ???ﾙ.円???ｨﾜ2以??爾?虎舞い,七夕,子供会, 
た活動 劍ﾚ?ﾘ,?Rﾉ{?ﾘﾗX?橙ﾈﾗ99X?uｲﾂ???y?橙?X灯の設置.管理 
資料　現地ヒアリング調査結果による.
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活動を共におこなっているが,この活動は同時に情報交換の場ともなっている.ここでは班や部
落会にまつわる近況が語られ,班内の親密な関係構築や部落会内の情報共有を促進している.
部落会では,過去に七夕,虎舞といった当地方の伝統行事をおこなっていたが,現在は少子化
を理由におこなわれなくなった.
(4)中山間営農組合
o地区の3つの中山間組合は, 2000年の制度開始時から組合を組織し,制度に参加している.
これまでの各組合の取り組み概要を第15表に示す.
第15表　各組合の取り組み概要
A区集落組合 ?ｾh???ﾘr?区集落組合 
役員構成 冩?S冖ﾃｩ?ﾘxﾚ?ﾉYｹ?ﾘy+r???1名:組合長,副組合長, 冩?S?kﾃｩ?ﾘy+r韜ik?Tﾂﾄ?ﾉYｲ?
1,事務局1,会計1,作業班3. 倬ik?D｣)kﾂﾈ檍ﾇbﾈｺI:?斡?組合長,理事3名,会計,監事2 
監事2 豫H饕?ｸ,ﾉ??ｼ,事務局輔佐 
年齢層は40代後半～62歳 鉄?c?8*ｨ甁ﾃC?3)kﾂ????ﾂ?
参加農家戸数 ?xﾌｲ?4戸 ?(ﾌｲ?
うち共同作業1こ参加 ?H+?偉ｲ??
対象面積 ???ﾇR?10hatLuー ?V?H劼?
交付金額(合計) ????冷?.100千円 ??Rｘ自?冷?
交付金雀百(lou) ??x冷?1千円 ??x冷?
個人:鹿家 ??ﾆﾂ?(I:ll ??ﾆﾂ?
▲■~ヽ ?ﾘ橦ｩD?ｴ?ｸ,ﾉ?ｨﾍ?綛??拷?年1LpJ(,2付金の配分q) ?ﾘ橦ｩD?ﾆﾄR苒?Et) 忠o X檠9鋳 樺k) 
主な共同作業 仄I:?飲ﾈ+X488(6?4ｨ8??2鎚ｷ?水路.農道管理.休耕田の共同 ?Yр颱?豫yyﾒﾈｷ椅ｹ68,ﾈｺI:?桝田の共同草刈り ???り5ﾈ6?ﾙGﾂﾈｺI:?飲ﾂ?r?ｸ淤|xﾝ?ﾈｺI:?y ﾂ?草刈り.ひえ.菜秤栽培_ 
典同購入した ?ﾘ.y?著4ｨ6(5?ｸ?"ﾉ:驂ﾙZﾉJﾘｴ?わら切りカツタ-×2,動力噴凍機 ?ﾉ*???斡??ﾈ?<Xｴ????X3,畔塗り機,回転J_I:芝刈り機, ??ﾉL??斡??ﾉ?ｪ??S?ｳ?刈機(1戸1台)‥鳥獣'-f対瀬uj 
機械等 ????ｨﾌｳ?B定587韲ﾈ,H?,ﾂ?B?h4ｨ,ﾉf夷ﾉmB?ﾟ) 倚"?
導入作物 ??R?,i(20a) ??b??､?Rﾓ?鎚ﾝ稲ﾒ????蔦#??
取り組み 幽??ｴ種から刈り取ー′はで.共同でお 仄I:?X-?hﾜﾙGﾈ/?????ﾒ?
内容 凾ｱなう.ソバは粉にして,組｡ri員 ?u??8.ｨ+ﾘ-?h,ﾒﾈｧxﾕｨｸｹ?ﾒ?
に1kgずつ配布し,残りは販売. ?ﾈ婢+X.)&靈8,ﾈﾝX.?YLﾉHB?ｲ?
採草は気にせず,楽しみ重視の ?ﾈﾎ2ﾈｺI:?Xﾝ稲ﾘﾜﾙGﾈ/????
取り組みで.組合員の心を一つ ?帝?蝌+8.ｨ+ﾘ惓,X,ﾙ?oｸ+X,HｦR?
にするのが目的.収稚量は, 侘ｸ,僭ｦｧ%ﾔ?ﾈ?.?ﾙ&靈8,ﾈﾝX.?R?
H18年70kg.H19年110kg. 儉ﾉHB?
役員からみた 佰?Hｾ?ﾘ*??ｨ+ﾘ*"饑ｨｯﾉ&?｣?交付金の存在は大きい.とても ?y7?ｨ,??ｨ,颱??ﾘﾚ?h.??
になった.つながりを強くする機 傚X*??H*(.帝5I:?ﾈｼh*ｩ?昮?ﾂと荒れるだろう. 
負.また,共同防除の薬剤費に 偬H捶,X*??｢ﾈ.(.ｨ,隗?X*(+Rﾂ?
評価 ???Hｾ?ｨ諄*h.?ﾈ,X?*??B??t金をもらうことが縛りとなって 
いる. ?
特記事項 ?平城15年-度岩手県中山間地域 兌ﾙ?#??旭(訷ﾊy(h?ｭI&闔b?
モデ′レ貰, ?(6h?8ﾈ旆?
資料　現地ヒアリング調査結果による
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交付金の交付条件となる共同作業については,共同草刈り,共同防除が全組合でおこなわれて
いる.これらに加えてB組合ではソバの栽培, C組合ではヒエ,菜種の栽培に取り組んでいる.
B組合では栽培したソバを粉にし,全戸に配布し,残りを販売している.また,公民館を利用
してB区民に手打ちそばをふるまう等,地域交流に活かしている. C区では栽培したヒエ･菜種を,
地元での販売や学校給食-の提供をおこなっている.なおA区は他の2地域に比べて土地条件
が悪く,共同作業に参加できる人数も少ないことから,共同の作物栽培はされていない.
表の通り,どの組合でも共同作業に参加できない農家が存在している. C区では半数, A区で
は2/3の農家が共同作業に不参加であるが,役員や一部の組合員がこれをカバーしているのが現
状である.
会合については,最低年1回は開かれている.これは,農業に関する会合がほとんどない中で,
貴重な情報交換の場になっている.
役員からみた中山間制度の評価をみると,交付金が支払われることに対しては評価が高いこと
が分かる.制度の目的の一つである生産費の補填については,現場の農家経営にとってプラスに
作用してし､る.また,制度が存在することにより,一定の農地が荒れずに維持されていることも
指摘されている.
(5)郷土芸能保存会
o地区では, 3つの区にそれぞれ種類の異なる3つの郷土芸能が存在する.それらの概要を記
したのが第16表である.
芸能の成り立ちは,古くは1800年代から伝えられてきたものもあるが,最近では昭和50年
代以降に郷土芸能の保存会が組織され,保存･伝承括動がおこなわれている.
各保存会では,区民が会員となっているが,実質的に活動しているのはその中の一部である.
活動をしている人数は,それぞれ15名程度であり, Y保存会, Z保存会についてはお年寄りか
ら幼児まで,幅広い年齢層が参加している.特にY, Eでは,子供-の伝承に力を入れており,
集落内の子供達だけでなく,地域の小中学校に教えに行き,郷土文化の保存･伝承をおこなって
いる.
郷土芸能の良さについて,複数の会員-のヒアリング結果によれば,芸能(踊り)自体への楽
しさや,練習や公演を通じたメンバー間での交流,老若男女の交流,子供たち-の教育効果等が
挙げられている.さらに部落づくりや郷土愛の醸成につながるものとして郷土芸能が評価されて
いる.郷土芸能活動に取り組む会員は,こうした芸能の良さに魅かれ,日々活動を継続している
と考えられる.
2)組織の有する機能
主な集落組織の活動を詳しく見てきたが,はじめにそれらの果たしている機能を組織ごとに概
観しておこう.
(1) 0地区コミュニティ推進協譲会
o協議会については,すでに専門部の活動に現れているように,生産支援･産業創乱　生活･
福祉支援,教育,地域づくり･イベント,教育などの機能を果たしている.しかし,ここで注目
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第16表　0地区における3つの称土芸能の概要
芸能名 ?ﾙ]ｹ?橙一ﾙw?ｒ?保存会(剣舞) 鮒]ｹ?橙??鋳?
活動区域 ?ｾb?区 ?ｾb?
芸能の成り 佗ﾉEﾈ齷?,ﾓ??D?(.ｸ*?x跖-?芸能自体は1805年に始められ 冖韭?iD?俶?ﾈ.停?
立ち ?x.ｨ+ﾘ,h+8.ｨ.停?ｽとされる. 
芸能の特徴 ?Zz8/??定ﾗ8?zﾈ?#????+r?仏｣を托る. ??8/??帝>ﾉYI?ｧ?ｨﾋ凛ﾂ?
会見 ?ｾi?ﾌｲ?区全戸 ?ｾh,ﾉKﾉ?/i7?
保存会の設 a_時期 傴ｩ?c????9?｢?ｺ和53年10月7日 傴ｩ?S9D?(.ｲ?
会設立の契 ??h.?iw??ﾈﾔH*ｸ,?ﾈ+ﾘ+?ﾈ??ｺ和30年頃から出稼ぎ者が増 ?ﾘﾎ2?i?*ｨｮｸ-H-ﾈ.ｨ.倬隸ｨ*ｨ*?
機 ?ﾈ.?X*?(+ﾘ*｢ﾈｽ?篳ｶeb偃?｢?ｦ,昭和37年頃から一時中断し ?(+ﾘ*｢ﾈ諸?C僖?)D陞??86?
減少し,芸能を維持することが崩 ?ﾒ??ｨ/?ﾈｨ?8+?h*H,h+X,B?の入会により存続,その後保存 
しくなつたため,保存会を設立し た. 兢ｹ?檍/?ﾙzx+X+ﾒ?会を設立. 
運営資金 弍?B韈8*?x,ﾈ???sからの助成金,会員による拠 俥?Fﾈ*?vﾅB竸(?с?k韭??2?
tit ??[h嶌ﾞ?8????
踊り手の構 冽?稲?kﾂﾈ覈WH*?ﾃIkﾂ?踊り手8名,太鼓4名,笛数名 冽?稲に?ﾍｲﾉ4｣ｨﾇc?kﾈﾟy7?
成 ?)???.)&霎h､??x,ﾈ昏???N齢は3歳～76歳まで. 僖驃?ﾒ縱?3)kﾂ經?3Ikﾂ?
(40歳代.夫婦)も参加 茶s?3)kﾂﾃc?3YkﾂﾃS?2?0代1名.30代3名,高校生1 
1名,30代2名,10代3名,10 歳未満2名) 儿鎚抦ｧy?Ykﾂ?
公演 冏???.葦ｨﾏh?隕Xｦﾘ487?86r?e種イベント-の参加(不定 僖隴HﾜY.???ﾏh?霹怨h橙?霎b?
-の参加(不定期):福祉施設-の 弍｢鐙ﾇﾉEﾈﾝRﾉ&霎h,ﾈ暮:陞?ﾝR?ﾌ運動会.祭り,村杜の祭り.2 
慰問.行Ll｣流の交流会.地区の運 ?に9?市2町の芸能発表会,平泉の神楽 
動会.祭り,等 剔蜑?等 
練習 佰h??,津2ﾃI?ｨｭHﾆﾘﾌ8/?8*B???か,).]前から.週2,3Llj]の ペ-スで. 佰h??,ﾃ??ｨｭI/i7?
子供-の伝 ?仞?ｨ?*(+ﾘ-??ｹ??ﾙW8ﾏﾈ*ｲ?区の子供達-伝*.また,地 ?ｾh,ﾈ?ｹ?"ﾙ6?2?ﾈ+ﾒﾉ&霎b?
･承 刹謔ﾌ中学校で教えている ?ﾈ抦ｧxﾕｨ,Xｻ8*h,H*(.?
郷土芸能の ?ｸ?ﾎ8,鎚.h.?(-ﾉ?/?x.?芸能をみると感動する 倡??i??*ｨﾏ?ﾈ,X*ｸ.?
良さ 丶h,Y?ｴ8*?(*?(,iKﾘ?檍/?x.?老若男女が楽しめる 倡??ﾈｭH,Xｻ8*h*?(*ｨ*??
エクササイズ 冽??ﾘﾎ8,ﾉ?.ｨﾘx*(*ｩ|x*"?q供たちがあいさつをする 
日常生活にメリ′､リが生まれる 僵ﾘ?橙??ﾘ橙?ｨｧ?X*"?ｨ母さんたちが熱心に応援する 
メンバーと交流できる 兀Ix?8*ﾘ.??(,?ｨ.?郷土愛の醗成につながる 
資料　現地ヒアリング調査結果による.
されるのは,協議会が対外的窓口となり外部の大学などと巧みに連携･協働していることであり,
いわば外交の機能を果たしていることである.例えば立教大学林業体験受け入れ,あるいは東北
大学と協働した木炭発電,都市農村交流などに積極的に関わってきた.また,協議会では,その
情報を集落内外に発信するためホームページの開設も行っている.
因みにこうした0協議会の取り組みは,協議会の会長以下,地域振興のために外部の力の積
極的な活用を模索してきた結果である.この集落は,先に紹介したように明治期に製糸工場を興
したが,その際には,近隣の先進地域の技術指導,機械の譲り受け,あるいは横浜の生糸商人か
ら資金の借入を受け入れた実練がある.往々にして外部から資金的な援助を受けた場合,外部の
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支配を受ける危険性もある.しかし.この集落ではその後約40年間,昭和初期の世界恐慌で破
綻するまで製糸工場を自力で運営し,多大の利益を構成員である集落住民にもたらした･そこに
は,集落の主体性を確保しつつ,外部の力を出来るだけ地域振興に活かそうとした跡が窺われる･
この集落はそうした伝統を受け継いできたといえる.そしてその背景には,後にふれる集落の教
育機能(伝統芸能等にみられる)があるといえる.
(2)行政区
地区内に三つ存在する行政区は,区内にある組織-の情報伝達や主に生活･福祉関連の活動に
関するとりまとめの機能を果たしている.
(3)部落会
部落会は,部落内の密な人間関係の構築に寄与しており,住民の生活･福祉を支える機能を有
している.なお,部落会をベースにした共同造林には生産機能も見られる.
(4)中山間組合
中山間組合は,その活動内容に見られるように,地域の農地生産が続けられ,あるいは維持管
理がなされていることから,生産機能,および環境保全機能を有しているといる.また,共同作
業によりソバ等の作物栽培に取り組み始めたことで,地域内に新たな交流が生まれつつことは,
地域づくり-の寄与という機能も果たしているとみられる(註2).
(5)郷土芸能保存会
郷土芸能保存会は,郷土芸能の保存･伝承活動をしてきたことから文化を保存あるいは醸成す
る機能を有している.しかし,ここで注目されるのは,近年,地域の小中学生も巻き込んで保存･
伝承が行われていることであり,既にしてきたように部落内の子供たちに対する教育機能,とく
に郷土愛や地域づくりに寄与する機能も有していると見られることである(註3).
以上にみてきた組織と機能を整理すると,ほぼ第17表のようにまとめられる.では,これら
の機能は,集落の持続的発展に対してどのような関係で寄与するのか,仮説的に検討しておきた
い.
第17表　主要な集落組織の棲戟
集落の機能 偃X,員yx?y??
小字.部落.区の範囲 愉&霎b淫ﾈｧxﾕｨｾb?ﾉLﾙ¥"?
生産支援.産業創出 ?h?ｭH?E?xﾘr?ｦ議会 
生活支援.福祉関連 兀Ix陞?協議会､行政区 
環境保全.修復 ?h?ｭH?E?xﾘzIYIx陞?協議会 
地域づくり ?h?ｭH?E?xﾘr?ｦ議会､郷こ1.二芸能保存会 
文化保存.教育 仆ﾙ7佗ﾉEﾉ]ｹ?檄IYIx陞?協議会 
外交 刹ｦ議会 
資料.筆者作成.
3)集落の持続的発展に果たす集落機能
上に見た集落機能については,さらに大きく二つの機能群に分類することができる.第-は,
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集落の担い手を育成･確保する機能群,第二は,集落の生産･生活･環境を守る機能群である.
これを模式的に表現すれば,第3図のようになる.
『譲示蔽誓琵竃表毎海洋驚喜 
喜≡g-*6,等呑め義盛表.~海 刳?戟ﾟ-.幾薮蓮涛轟桝素数⊆.,~….≡ 
たし.立ふよ.:i--ふふふ.〉in法しなLL-<-iよこ.こ.ぶ､ー-viはエー㌫温.jikふふき一山ふよふ;ik,J㌔ぷ(}ノ㍊こぶ 
文化継承."..-二丈ー⊂. 教育/=~タ ?? ?B糢??牝ｧ粨???"ﾃS?｢?ﾘ?ﾒ??ｶ産.産業 生活.福祉 環境保全 
地域づくり 售ｩD?? ??
･1､>:/ 
･イベント つ.:/■ニ 劔刳O交 
資料　筆者作成.
第3匡l　集落機能の農業.農村の持続的発展に果たす役割
集落の担い手を育成･確保する集落機能は,図の左側に挙げられた三つの機能(文化教育,
地域づくり･イベント)が該当する.この機能群は,地域の住民,子供達の郷土愛を育み,地域
-の貢献を志す人材を育成し,確保することに寄与している.
一方,地域の生産･生活･環境を守る集落機能札　図の右側に挙げられた四つの機能(生産･
産業支援,生活･福祉支援,環境保全,外交)が該当する.これらの二つに大別される機能は,
地域で育成･確保された人材が,活発な経済活動を営み,良好な自然環境の下で,より良い生活
を送ることを支援し,確保することに寄与している.
地域の担い手を育成し,生産･生活･環境を守ることにより地域社会の持続的発展が促進され
るものと考えられれば,これらの機能が一つでも機能不全に陥れば,生まれ育った集落に居住し,
快適な生活を維持することが難しくなる.対象の0地区が,冒頭に述べたような間額を抱えな
がらも農家数を維持し,生産･生活･環境をなんとか維持しているのは,これまで見てきたよう
な集落組練が活動し,それらの機能がある程度果されているからであると考える.
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註1)以上,岩手県陸前高田市〔4)より.
2)なお,現地調査の結果,制度の裸項や問題点も浮き彫りになった.それは,交付金の使い勝手の悪さ
や共同作業要員確保の難しさである.これらの点を踏まえた制度の展望は別稿で検討する.
3)なお,郷土芸能組織についての詳細な検討は別稿でおこなう予定である.
5.あわりに
本稿では,農山村地域に存在する種々の集落組織の実態とその機能について, 0地区を事例に
明らかにした.組織の活動分野と存在領域で整理した結果では,種々の集落組織が地区内に重層
的に存在して地域社会を形成していることがみてとれた.
また,主な組織の有する機能の分析では,この集落組織には,地域の人材を育成･確保する機
能と,地域の生産･生活･環境を守る機能があり,それらが相侯って地域社会の維持に貢献して
いることを指摘した.
今後の農山村地域の持続的発展を考える上で,種々の集落組織の活動とその機能をどのように
維持発展できるかを検討することが重要である.また,政策的に,組織を維持するための財政的
支援や,組織の活動場を提供するハード支援等,行政による外部支援のあり方を考えることも重
要である.今回は十分検討しなかったが,中山間地域等直接支払対策の果たす役割はかなり大き
いことが推測される.本稿は,そうした研究を進める上で多少とも貢献出来れば幸いである.
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